




























Promoción de grandes 
acontecimientos 
deportivos 
DE ESPECTADORES EN LAS
COMPETICIONES DEL PROGRAMA
2,8 millonesMás de MIEMBROS 
GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1
BARCELONA WORLD RACE
LIGA DE FÚTBOL DE 1ª DIVISIÓN






































productos a la venta
(45% emprendedores)
puntos de atención



















Adherido al programa 
Pirineus de la ACT
ACCIONES DE 
PROMOCIÓN
Promoción de Barcelona como destino vacacional,








DE CRUCEROS DE EUROPA
Primer puerto
Cuarto puero


















































































































































































































DE LOS QUE SE ALOJAN EN HOTELES...
OFERTA Y DEMANDAPROCEDENCIA
1ACTIVIDADES DEL CONSORCIO Y ACTIVIDAD TURÍSTICAMEMORIA 2014
Extensión del turismo
más allá de Barcelona.
Turismo urbano más 
























Cáritas: para  personas con necesidades
 Sant Joan de Déu: para la infancia hospitalizada
 
visitantes anuales 
a la ocina de 
Plaza Cataluña 




Fundación Disgroup, IMT y Ayuntamiento para
ayudar a discapacitados e incentivar su turismo
Estancia en Barcelona de niños con dolencias 
graves. Sus sueños pueden hacerse realidad
500.000















Campaña de promoción, en la principal
oficina de información turística, para disfrutar













Plano 3D en la ocina
de Plaza Cataluña
 Jornada de formación
sobre turismo accesible
para profesionales (con 
el Gremio de Hoteles)
Colaboración 
con tour operadores 
de ciclismo y senderismo








































































































EJES Y ASOCIACIONES COMERCIALES






































VISITAS A LA MICROSITE
 
93.231







       festival de inicio
a las rebajas
de verano online 







SERVICIO DE DEVOLUCIÓN  





CHEQUES TRAMITADOS DE GLOBAL BLUE, 



















8 I D I O M
A
S

































AGENDA ‘’SAVE THE DATE‘’











ACTIVIDADES DEL CONSORCIO Y ACTIVIDAD TURÍSTICA2MEMORIA 2014








































































































































































































13,9   
5,5   
84,4   
-14,1   
12,2   
-3,3   
1,2   
53,6   
16,0   
-8,3   
60,6   
31,3   
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Logística y venta de productos y servicios on line
Venta de prod. y servicios CITB
Venta de otros productos y servicios
Venta de productos turísticos
TOTAL VENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cuotas y reinversiones BCB










TOTAL APORTACIONES FINALISTAS DEL SECTOR PRIVADO
Participación ferias y workshops
Patrocinios
Inserciones publicitarias




Aportaciones nalistas Ayuntamiento de BCN
Aportaciones impuesto turístico
Aportaciones Diputación Barcelona



















































PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
Provisiones para Riesgos y Gastos
 
ACREEDORES A LARGO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
ACREEDORES A CORTO PLAZO










































































TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Arrendamientos locales
Arrendamiento máquinas de ocina
Mantenimiento edicios y otras construcciones
Mantenimiento mobiliario, maq., Install.
Mantenimiento equipos informáticos











Marketing, publicidad, publicaciones, web y redes soc.
Comunicación y prensa
Informática y nuevas tecnologías
Promoción y desarrollo programas
TOTAL GASTOS PROMOCIONALES
Compras productos turísticos
Compras y promoción Ocinas Turismo
Logística, distribución y ventas on line
TOTAL COMPRAS PRODUCTOS Y PRESTACIÓN SERVICIOS
PRÉSTAMO ICF, PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y SAS

















Inversiones nancieras permanentes en capital










Intereses a corto plazo de valores de renta ja
Otras inversiones y créditos a corto plazo















Ventas de productos y servicios
Gestión de servicios
Aportaciones nalistas sector privado





Variación de exitencia de mercancías
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación equipos informáticos
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Publicidad, estudios y acciones promocionales
Suministros
Comunicaciones y otros servicios
Tributos de carácter local
Ajustes positivos en la imposición directa
Sueldos y salarios
Cotizaciones sociales a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Transferencias corrientes
Otras pérdidas de gestión corriente
MARGEN BRUTO
GASTOS FINANCIEROS
Intereses de deudas a largo plazo
Otros gastos nancieros
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
Amortización del inmovilizado inmaterial
Amortización del inmovilizado material
Dotación a la provisión de existencias
Dotación a la provisión para insolvencias
RESULTADO NETO
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Pérdidas procedentes del inmovilizado material
Gastos extraordinarios
Benecios procedentes del inmovilizado material
RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORES
Ingresos de participaciones en capital
MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
Pérdida por la modicación de obligaciones de presupuestos cerrados
Pérdida por la modicación de derechos de presupuestos cerrados









































































































Proyecto y diseño: Jordi Català
